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м. Полтава
Ефективність ортопедичного лікування виявляється повнотою відтворення порушеної функції, у 
тому числі мовленевої. Однак фонетичному фактору в загальній проблемі ортопедичного лікування 
не надається належного значення. Але ця проблема має як практичний, так і теоретичний інтерес. У 
практиці ортопедичної стоматології мають місце випадки, коли незадовільні, з фонетичної точки зо­
ру, протези змінюють умови в порожнині рота для звукоутворення. До таких протезів пацієнти не мо­
жуть адаптуватися, особливо це стосується людей, які мають “мовну” професію.
Після втрати зубів змінюються як артикуляційні, так і резонаторні умови в порожнині рота, а як-
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що враховувати, що ортопедичне втручання при повній відсутності зубів, проводиться переважно в 
людей старшого і похилого віку, коли пластичність нервової системи і компенсаторні можливості ор­
ганізму знижені, то правильність конструювання зубних рядів для нормалізації естетики і порушен­
ня функції жування і мовлення має надзвичайно важливе значення.
Тому успіх ортопедичного лікування можливий лише при умовах виготовлення протезів з ураху­
ванням закономірності фізіології і патофізіології мовного апарату, а також фонаторної та артику­
ляційної ролі ротової порожнини. В результаті вивчення особливостей звукоутворення у людей з 
інтактним зубним рядом (17 осіб) нами було виявлено сприятливі та несприятливі умови в порож­
нині рота для формування фонем. Ці дані послужили відправною точкою і дозволили виявити при­
чини порушення фонетики у пацієнтів, які користуються пластинковими знімними протезами.
Аналіз виявлених конструктивних недоліків зубних протезів показав, що в більшості випадків 
нечітке вимовляння після ортопедичного лікування зумовлене неправильним конструюванням зуб­
них рядів і базису протеза на верхню щелепу, особливо в передньому його відділі.
У деяких пацієнтів (11 осіб) ми добилися фонетично правильного вимовлянні після корекції про­
теза. 12 пацієнтам з повного відсутністю зубів, яким нам не вдалося нормалізувати мову, було проведе­
но повторне протезування. Нові зубні протези виготовлялись за загальноприйнятою методикою, але з 
урахуванням анатомічних форм твердого піднебіння пацієнта, і обов'язковим було застосування фо­
нетичних методів на всіх клінічних етапах.
Фонетичні результати ортопедичного лікування 23 пацієнтів з повного відсутністю зубів показали 
високу ступінь вимовляння, у 16 пацієнтів вона оцінювалася як „відмінно", у 7 пацієнтів — „добре".
Спостерігаючи за результатами лікування у динаміці (дані клінічного й логопедичного досліджен­
ня та аудиторського аналізу), ми виявили, що у деяких пацієнтів у найближчий термін після накла­
дання протеза залишаються невеликі труднощі у вимовлянні окремих звуків, які зникають в процесі 
адаптації.
